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ふるさと水土里の探検隊（八幡・諏訪地区）による
地域の潜在的価値の再認識






























































































































































































































































































































































































































































































































年齢（歳） 0～9 10～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70以上 合計
度数 2 5 5 11 12 25 54 38 152




年齢 0～9 10～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70以上 合計
農業
度数 0 0 0 0 0 1 7 7 15
% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 46.7% 46.7% 100.0%
会社員・
公務員
度数 0 0 3 5 8 12 9 0 37
% 0.0% 0.0% 8.1% 13.5% 21.6% 32.4% 24.3% 0.0% 100.0%
自営業
度数 0 0 0 1 0 3 2 1 7
% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 42.9% 28.6% 14.3% 100.0%
主婦
（パート）
度数 0 0 0 4 2 6 16 0 28
% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 7.1% 21.4% 57.1% 0.0% 100.0%
学生・生徒
度数 2 5 0 0 0 0 0 0 7
% 28.6% 71.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 100.0%
無職
度数 0 0 2 0 1 2 19 29 53
% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% 1.9% 3.8% 35.8% 54.7% 100.0%
その他
度数 0 0 0 1 1 1 1 1 5



















度数 13 16 4 10 2 20 2 67
% 19.4% 23.9% 6.0% 14.9% 3.0% 29.9% 3.0% 100.0%
していない
度数 2 20 3 18 4 30 2 79
% 2.5% 25.3% 3.8% 22.8% 5.1% 38.0% 2.5% 100.0%
わからない
度数 0 1 0 0 1 1 1 4





年数 0～9年 10～19年 20～29年 30～39年 40～49年 50～59年 60～69年 70～79年 80年～ 無回答
人数 18 21 14 24 26 19 15 4 5 9


















離れたい (-3) 4 2.7
離れたい (-2) 15 10.2
離れたい (-1) 5 3.4
どちらでもない (0) 37 25.2
住み続けたい (1) 14 9.5
住み続けたい (2) 24 16.3




表Ⅲ−7　「年齢」 と 「この地から離れたい−住み続けたい」 のクロス表
離 れ た い
（－3）
離 れ た い
（－2）










0～9歳 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.7%
10～19歳 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0%
20～29歳 0.7% 0.7% 0.0% 0.7% 1.4% 0.0% 0.0%
30～39歳 0.0% 1.4% 0.7% 2.0% 0.0% 2.7% 0.7%
40～49歳 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 1.4% 2.7% 2.0%
50～59歳 0.7% 2.7% 0.7% 4.8% 2.0% 3.4% 2.7%
60～69歳 1.4% 3.4% 2.0% 6.8% 2.7% 4.8% 13.6%



































































03 よそよそしい－親しい 0.791 0.302 －0.067 0.040 0.723
01 住みにくい－住みやすい 0.742 0.063 0.289 0.061 0.642
02 美しくない－美しい 0.680 0.135 0.271 0.037 0.555
19 不快－快適 0.628 0.359 0.285 －0.112 0.617
06 つまらない－楽しい 0.614 0.447 0.131 0.281 0.673
11 前向きでない－前向き 0.103 0.745 0.271 0.179 0.671
10 活気がない－活気がある 0.114 0.663 0.200 0.301 0.583
18 非協力的－協力的 0.415 0.593 0.257 －0.153 0.613
13 閉鎖的－開放的 0.412 0.593 0.164 0.127 0.564
17 型にはまった－柔軟な 0.216 0.549 0.343 0.159 0.491
09 清潔でない－清潔 0.326 0.452 0.412 －0.055 0.483
14 不便－便利 0.285 0.206 0.632 0.269 0.595
07 荒れた－手入れされた 0.350 0.305 0.515 0.134 0.499
15 こじんまり－広々 0.190 0.230 0.501 0.042 0.342
16 伝統的－現代的 －0.020 0.129 0.488 0.196 0.294
05 寂しい－にぎやか 0.296 0.270 0.263 0.607 0.598
20 騒がしい－静か 0.349 －0.124 －0.059 －0.537 0.429
04 のんびり－忙しい －0.038 －0.120 0.139 0.522 0.308
08 変化がない－変化に富んだ 0.157 0.409 0.282 0.502 0.523
21 人が来ない－人が来る 0.181 0.291 －0.017 0.477 0.345
因子寄与 3.437 3.205 2.078 1.828
KMO の測度 =0.853，Barlett 検定：p=0.000<0.05

























男 －0.0277733 －0.0274696 0.0144392 0.0444342











0～9歳 1.2116137 1.4056217 0.2486747 －0.8545239
10～19歳 －0.0066785 －0.2959263 －0.6282441 －0.1021790
20～29歳 －0.5255566 0.4678471 0.0126773 0.1746274
30～39歳 －0.0848475 －0.1623426 －0.2282807 －0.4018219
40～49歳 0.1876222 －0.2475631 －0.0620855 －0.0138345
50～59歳 －0.2121389 －0.0508121 －0.0177970 －0.1888971
60～69歳 0.0595933 －0.0057216 0.0264487 0.0715147












八幡 0.1989395 0.0894033 0.2072216 0.0915419














農業 0.2492259 0.2757328 0.3215328 0.1837942
会社員・公務員 －0.1011318 －0.1465730 －0.0746896 －0.2283115
自営業 0.2460620 －0.5275450 0.1104477 0.2364081
主婦（パート） 0.1215242 0.1101294 －0.1511856 －0.1565019
学生・生徒 0.3414050 0.1902303 －0.3776959 －0.3171347
無職 －0.1752694 0.0276760 －0.0006483 0.3670454




















0～9年 0.0542737 0.2349477 0.2110080 －0.0369347
10～19年 －0.1943912 －0.3575063 －0.4887285 －0.0707368
20～29年 －0.1815080 －0.2296819 0.1277413 －0.4771026
30～39年 0.1448651 －0.3000845 －0.1218142 0.0043378
40～49年 －0.1457990 0.0016996 0.2836097 0.2022297
50～59年 0.1598453 0.2237270 0.0247385 －0.0599104
60～69年 0.3257015 0.4249741 －0.0602420 0.0911159
70～79年 －0.0196777 1.0247222 －0.2973633 0.9104296

















第1クラスタ（40人） －1.0070774 0.0968679 －0.1042203 0.2394560
第2クラスタ（37人） 0.6090622 0.6744729 0.6227270 0.4435138
第3クラスタ（12人） 0.0041666 －0.9344309 1.0010738 －0.9023912

















第1クラスタ（17人） －0.9903013 0.0119925 －0.0967938 0.0865576
第2クラスタ（28人） 0.6998016 0.6034160 0.7297356 0.5189302
第3クラスタ（6人） 0.1951696 －0.9675517 1.2745686 －0.7429287












第1クラスタ（22人） －0.9760549 0.1941081 －0.1200363 0.2996729
第2クラスタ（6人） 0.3450049 0.9858012 0.1954163 0.3989672
第3クラスタ（4人） －0.1371834 －0.7509528 0.5525135 －1.0262747
第4クラスタ（24人） 0.3113456 －0.4470197 －0.7251375 －0.3605798
図Ⅲ−9　この地域はこれからどうあって欲しいか
「この地域はこれからどうあってほしいか」の問に対して32.9％の人が，移住者が増えても閑静で穏や
かに暮らせる地域であってほしいと思っている（図Ⅲ－9）。
Ⅳ．おわりに
打ち合わせや事前視察なども含めると，約半年間に渡ってふるさと水土里の探検隊そして日吉町八幡・
諏訪地区と関わる機会を持った。
八幡・諏訪地区は，雄大な東シナ海を望むことのできる抜群の自然景観を有しており，八幡神社や諏訪
神社，大乗寺跡，弥勒寺跡などの史跡やせっぺとべ，太鼓踊りなどの伝統芸能さらには南洲窯など，自然，
歴史，伝統芸能，文化のあらゆる面で魅力に溢れた地域であり，地域資源全体としての潜在的価値はかな
り高いように感じた。しかも近隣には，小松帯刀墓所の園林寺跡やしんこ団子発祥の地である深固院跡な
どの名跡もいたるところに存在しており，それらを有機的に連関させることによって極めて魅力的な観光
と癒やしのエリアとなる可能性を秘めているように思われる。今回のふるさと水土里の探検隊を通じて，
鹿児島県には潜在的魅力に溢れた知られざる地域がまだまだたくさんあるということを改めて実感するこ
とができた。
学生の発表にもあったように，この地域が様々な課題を抱えているのは事実である。しかし，地域の皆
さんが将来の地域のあるべき姿を思い描き，また今の地域の良さを失わせることなしに，これからの時代
に即応した地域づくりを持続的に実践していくことによって，新たな活力を育んでいくことは可能である
と確信しているし，今後もお役に立てることがあれば，学生ともどもぜひ積極的に関わっていきたい。
― 81 ―
ふるさと水土里の探検隊（八幡・諏訪地区）による地域の潜在的価値の再認識 
今回，学生達も我々教員も，地域の集落点検および地域の皆さんとの温かい交流により，多くの新鮮な
気づきや学びを得ることができた。このような機会を与えていただいた八幡・諏訪両地区の自治会長様を
はじめとした住民の皆様，そして鹿児島県農村振興課，日置市農地整備課，鹿児島地域振興局，水土里ネッ
ト鹿児島の皆様に心より感謝申し上げたい。また，アンケート調査では，地域イメージアンケートを提供
いただいた富澤拓志教授（大阪産業大学経済学部経済学科）に合わせて感謝の意を表したい。
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